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Petra Joulio ja Sari Sarlio-Siintola
johdanto
”Asiakaskeskeisyys ja avoin ajattelutapa yhdistettynä monialai-
seen osaamiseen tarjoavat hyvän mahdollisuuden uusien palve-
lujen ja palveluverkostojen syntymiselle” (Koulii 2013a).
Suurpeltoa kehitettäessä on käytetty uudenlaista tapaa muo-
kata asuinaluetta asukkaiden tarpeiden mukaisesti (Suurpellon 
markkinointi 2012). Laurean ammattikorkeakoulun ja Omnian 
ammattiopiston sekä aikuisopiston yhteisen Koulii -hanke on 
tuottanut palveluita Suurpeltoon sekä kehittänyt koulutusastei-
den yhteistyötä erilaisessa oppimisympäristössä (Koulii 2013b). 
Palveluita on kehitetty pilottihankkeiden avulla. Kouliin Kookos 
-pilotissa kehitetyn palvelukoordinaattorin tavoitteena on toi-
mia linkkinä palveluita käyttävien asukkaiden ja palveluita tar-
joavien organisaatioiden välillä, tukea Suurpelloin palveluver-
koston toimintaa sekä helpottaa uusien opiskelija- ja muiden 
yritysten toiminnan aloittamista Suurpellossa. 
Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata, kuinka palvelukoordi-
naattoritoiminnan kehitystyö on tapahtunut ja millaiseen lop-
putulokseen päädyttiin. Kertojina toimivat Laurean Business 
Venturen opiskelija ja ohjaaja. Taustaksi kuvataan verkostomai-
sen liiketoiminnan ja palveluverkostojen perusidea – eli se, mi-
hin kehitetty palvelukoordinaattorikonsepti pohjautuu.




Kuten Möller, Rajala ja Svahn (2004, 15–18) toteavat, nykyinen 
markkinaehtoinen liiketoiminta muuttuu verkostomaiseksi, kun 
globalisoituminen ja nopea kehitys pakottavat yritykset keskit-
tymään omaan ydintoimintaansa. Tämä taas johtaa yritysten 
muiden toimintojen, kuten markkinoinnin, ulkoistamiseen. 
Liiketoimintaverkostojen hyötyinä haetaan muun mu-assa 
kustannustehokkuutta, markkinavoiman lisäämistä sekä toi-
minnan kehittämistä. Tavoiteltava hyöty määrittelee sen, min-
kälainen liiketoimintaverkostosta muodostuu. Pienet yritykset 
voivat lisätä markkinavoimaansa yhdistämällä voimavarojaan. 
Näin yritykset pystyvät palvelemaan asiakkaita tavalla, joihin ne 
eivät yksinään pystyisi. Liiketoimintaverkosto, joka tavoittelee 
toiminnan kehittämistä, voi taas muodostua jopa kilpailijois-
ta, jotka jakavat tieto-taitonsa esimerkiksi tuottaakseen uutta 
teknologiaa. Möller et al. korostavat, että verkkojen yhtenä 
päätehtävänä on varmistaa, että resursseja käytetään mah-
dollisimman tehokkaasti (2004, 26 ja 195). Suurpellon verkos-
toituminen palvelee tämän kirjan näkökulmasta voimavarojen 
yhdistämistä markkinoinnissa, palvelukehityksessä ja tuotan-
nossa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pienemmille toimijoil-
le palvella isompaa kohderyhmää.
 
Valkokari et. al. (2006) jakavat verkostot kahteen ryhmään: 
hierarkkiseen kärkiyritysverkostoon ja tasavertaisten kumppa-
neiden verkostoon. Hierarkkinen verkosto on yleensä suljettu, 
tietyn lopputuotteen valmistamiseen tähtäävä arvoverkosto. 
Sen toiminta ohjautuu kärkiyrityksen tai kärkiyrityksen asiak-
kaiden tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta, vaikka verkoston 
yhteisissä tavoitteissa otetaankin huomioon kaikkien yritysten 
näkökulma. Tasa-arvoisen verkoston tehtävänä on esimerkiksi 
alueellisen oppimis- tai myyntiverkoston toteuttaminen. Oh-
jaavana yrityksenä voi toimia kukin verkostoon kuuluvista yri-
tyksistä riippuen esimerkiksi asiakkaasta tai koordinointi voi 
myös olla jatkuvasti saman yrityksen vastuulla. Suurpellon pal-
veluverkosto ja siihen kuuluva palvelukoordinaattori edustavat 
tasa-arvoista verkostoa. Siinä kukin toimija on erikoistunut joko 
omaan palvelutuotteeseensa tai liiketoiminnan tukipalveluihin. 
Palvelukoordinaattorin palvelut ovat esimerkki tukipalveluista. 
Varsinaisia loppuasiakkaille tarkoitettuja palveluita, kuten hy-
vinvointipalveluja ja kodin arkipalveluja tuottavat muiden Koulii 
-pilottien palvelutiimit sekä Suurpellon alueella toimivat palve-
luyritykset, yhdistykset ja rakennuttajat. 
1.2 Palveluverkostot ja case Suurpelto
Vargo ja Lush:in (2008) mukaan palvelut ovat nykyään talo-
udellisen vaihdon perusta. Niiden tuotannossa voidaan tarvi-
ta materiaalisia resursseja (tuotteita), mutta näkökulma on 
palveluissa, jotka hyödyntävät näitä materiaalisia resursseja. 
Edelleen he toteavat, että palvelutarjoajien tulee suunnitella 
palvelusysteemejä, joissa myös asiakkaat itse osallistuvat yh-
teiskehittelyyn (value co-creation) palveluiden kehittämisessä 
ja tuotannossa. Benkler (2006) taas tarkastelee markkinoiden 
muutosta erilaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa perintei-
sen markkinoilla tapahtuvan toiminnan rinnalle on nousemassa 
markkinoiden ulkopuolinen vertaistuotanto (non-market peer-
production). Siinä yksilöistä koostuvat yhteisöt kehittävät ja 
tuottavat yhdessä palveluita yhteisesti jaettavaksi. Benklerin 
mukaan nämä molemmat tuotannon muodot tarvitsevat toinen 
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toisiaan, eivätkä ne siten ole varsinaisia kilpailijoita keskenään.
Suurpellon palveluverkosto on omaleimainen esimerkki uuden-
laisesta palvelusysteemistä. Se kattaa sekä yksityisen ja julkisen 
sektorin palvelut, mutta myös markkinoiden ulkopuolella ta-
pahtuvan tuotannon. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi asuk-
kaiden yhteistyönä toteutettavat tapahtumat ja aktiviteetit. 
Niin ikään omaleimaiseksi Suurpellon palveluverkoston tekee 
Laurean ja Omnian rooli palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. 
david Silver (2009) toteaa, että perinteisen markkinoinnin 
aikakausi loppuu ja sosiaalisten verkostojen käyttäjäarviot 
vaikuttavat enemmän hankintoihin kuin mikään muu. Käyt-
täjäarviointien kasvusta hyötyvät kaikki: myyjät saavat tietää, 
mitkä tuotteet toimivat, ja asiakkaat saavat realistisen kuvan 
tuotteesta. Suuria investointeja ei tarvita tuotteiden mainos-
tamiseen, vaan se hoituu yhteisöjen kautta. On ilmeistä, että 
tällainen toimintamalli vakiintuu myös Suurpeltoon. Kun Suur-
pellon asukkaat sekä muut palveluiden käyttäjät tulevat mu-
kaan palveluverkostoon, he pystyvät vaikuttamaan palveluiden 
kehitykseen ja verkoston toimintatapoihin. Palveluverkoston 
markkinointiin ei mene paljon kuluja, kun potentiaaliset asiak-
kaat saavat tietoa palveluista Suurpellon asukasyhteisöltä sekä 
verkon kautta.
2 Tekemällä oppimista 
Kookos -pilotin yhtenä tehtävänä Koulii -hankkeessa oli kon-
septoida ja kehittää yritysten ja muiden palvelutarjoajien toi-
mintaedellytyksiä Suurpellossa, sekä tukea heidän keskinäistä 
verkottumista. Lähtölaukaus palvelukoordinaattoritoiminnan 
konseptoinnille saatiin Suurpellon Kasvot -seminaarissa syksyl-
lä 2011. 
Projekti alkoi asiakastarpeiden kartoittamisella sekä lukemal-
la liiketoimintaverkostoja käsitteleviä kirjoja, joita olivat david 
Silverin ”The Social Network Business Plan ja Kristian Möllerin 
ja kumppaneiden ”Tulevaisuutena liiketoimintaverkot”. Lisäk-
si tutustuttiin KIBS-yrityksien (Knowledge Intensive Business 
Services) toimintamalleihin. Asiakastarpeiden kartoittamisessa 
keskityttiin muiden Koulii-pilottien tukipalvelutarpeisiin. Kookos 
-pilotti tapasi ja haastatteli pilotteja. Haastatteluissa käytiin 
läpi sitä, miten liiketalouden opiskelijat voisivat auttaa pilotteja 
toiminnassan. Alkuun pilottien oli hankala hahmottaa palvelu-
koordinaattorin merkitystä palveluverkostossa. Syynä oli mitä 
todennäköisimmin se, että verkostomaiset toimintamallit ja 
liiketoiminnan tukipalvelut eivät olleet heille tuttuja käsitteitä. 
Myöhemmin keskusteluiden edetessä useimmat pilotit hahmot-
tivat tarvitsevansa apua erityisesti liiketoimintasuunnitelman 
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teossa ja markkinoinnissa sekä tilojen- ja tiedon hallinnassa. 
Näin he pystyisivät keskittymään oman palveluideansa kehityk-
seen sekä toimintansa juurruttamiseen Suurpellossa.
Opiskelijan näkökulmasta projektin työstäminen oli vaikeata, 
sillä palveluverkostoa tuli luoda muiden pilottien tarpeiden 
mukaisesti tilanteessa, jossa heillä ei tuntunut olevan käsitystä 
tarpeistaan. Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa oli vähäistä 
ja myös koordinaattoritoimintaa kehittäneestä opiskelijatiimis-
tä lähti jäseniä kesken projektin. Koko liiketoimintaverkon luo-
minen tuntui haasteelliselta tehtävältä, koska tämän tyyppisiä 
verkostoja on vaikea hahmottaa ja koska jokainen verkosto on 
omanlaisensa. Liiketoimintaverkostoja käsittelevä teoria saattoi 
tässä projektissa haitata tekemistä, sillä muut pilotit eivät ol-
leet tutustuneet siihen. Käytännönläheisempi lähestyminen olisi 
saattanut parantaa yhteistyötä ja helpottaa liiketalouden opis-
kelijoiden työtä. Lopullisiin koordinaattoripalveluihin päädyt-
tiin selvittämällä tärkeimmät tukitoiminnot, joita yhdistelemällä 
saataisiin palveltua jokaista verkoston jäsentä.
Ohjaavan opettajan näkökulmasta suurin haaste oli pilkkoa 
laaja projekti pienemmiksi opiskelijaprojekteiksi tavalla, joka 
palvelisi uusien liiketoimintamallien oppimista ja uuden luo-
mista, sekä taipuisi myös Koulii -emohankkeen prosesseihin ja 
toimintamalleihin. Kokonaisuutena palvelukoordinaattorimallin 
rakentaminen oli haasteellinen projekti, jossa niin tavoitteet 
kuin toimintamallit tarkentuivat vasta matkan varrella. Kyse oli 
siis aidosta työelämän kehittämisprojektista, johon tyypillisesti 
kuuluu mittavakin toiminnan uudelleensuunnittelu.  
 
Projektissa kehitetty palvelukoordinaattorikonsepti kattaa seu-
raavat palvelut: asiakasneuvonta, yhteismarkkinointi, tietojen ja 
tilojen hallinta, konsultointi ja liiketoiminnan kehittämispalvelut 
sekä tapahtumajärjestelyn tukipalvelut (kuva 1). Näiden palve-
luiden huomattiin sopivan parhaiten kaikkien pilottien tarpei-
siin ja tuottavan lisäarvoa myös pienyrittäjille ja rakennuttajille. 
Jokainen organisaatio pystyisi halutessaan muodostamaan pal-
veluista sopivan paketin itselleen. Valmis konsepti esiteltiin syk-
syllä 2012 Koulii -hankkeelle sekä Suurpeltoprojektille. Tämän 
jälkeen siirryttiin toiminnan käynnistysvaiheeseen. 
Käynnistysvaiheessa selvitettiin kuinka Palvelukoordinaatto-
rin toiminta organisoitaisiin ja kuinka sen palveluita tehtäisiin 
tunnetuksi koko palveluverkostolle. Apuna käytettiin Jari Paran-
taisen kirjaa ”Tuotteistaminen: Rakenna palvelusta tuote 10 
päivässä”. Jokaisesta palvelusta tehtiin kuvaus ja prosessi sen 
suorittamiseksi. Lopuksi laadittiin toimintasuunnitelma tehtävi-
neen, aikatauluineen ja kustannuksineen vuodelle 2013. Apuna 
käytettiin g. Heerkensin projektisuunnittelun ”Project Manage-
ment” -teosta. Lähtökohtana oli, että Palvelukoordinaattorin 
toimintaan osallistuvat sekä Laurean että Omnian opiskelijat. 
Edelleen Suurpelto-projektin johtajan kanssa neuvoteltiin tilois-
ta ja palvelukoordinaattorin palkkakustannusten kattamisesta. 
Neuvotteluissa vahvistettiin, että palkat maksaa ainakin toi-
minnan alkuvaiheessa. Suurpelto-projekti ja toiminta tapahtuu 
Infopaviljongista käsin. Näin vahvistetaan Infopavilijongin mer-
kitystä Suurpellon neuvonnan ja tiedottamisen kohtauspaikka-
na asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille.  
3 miten tästä eteenpäin 
Nykyisten asukkaiden ongelmana on ollut Suurpellon palve-
luiden puute. Yritysten ja muiden palvelutarjoajien saamiseksi 
Suurpeltoon pitäisi lisätä alueen vetovoimaa. Palvelukoordi-
naattorin tarkoitus on helpottaa näiden yrittäjien, Laurean ja 
Omnian tiimien sekä muiden palveluorganisaatioiden toimin-
nan aloittamista ja juurruttamista Suurpellossa osana Suur-
pellon palveluverkostoa. Infopaviljongissa työskentelevä koor-
dinaattori pystyy helposti selvittämään asukkaiden muuttuvia 
tarpeita sekä välittämään tietoja palveluverkoston toiminnasta. 
Palvelukoordinaattori on siis ennen muuta linkki palvelutarjo-
ajien ja asukkaiden välillä.
Palvelukoordinaattoritoiminta alkoi tammikuussa 2013. Yri-
tysten ja yhdistysten sitouttaminen palveluverkostoon ja sen 
säännöistä sopiminen ovat ensimmäisiä palvelukoordinaattorin 
toimintoja. Niin ikään nyt konseptoituja koordinaattorin palve-
luita lähdetään pilotoimaan ja edelleen kehittämään Living Lab 
-toimintamallin mukaisesti. 
Opiskelijan oli hieno osallistua Koulii -hankkeeseen ja Suurpel-
lon kehittämiseen. Konseptin kehittäminen oli vaikea tehtävä, 
koska sitä luotiin uudenlaisessa kahden oppilaitoksen muodos-
tamassa yhteistyöhankkeessa ja palveluiden suunnittelussa piti 
ottaa huomioon hyvin erilaisten asiakkaiden tarpeet. Tulee ole-
maan hienoa nähdä miten toiminta kehittyy suunnitteluvaiheen 
jälkeen ja yleistyvätkö tämän tyyppiset oppilaitosten yhteiset 
hankkeet. Vaikka aikaisemmin mainittiin, että liiketoimintaver-
kostoja käsittelevä teoria vaikeutti projektia, niin siihen oli hyö-
dyllistä tutustua jatkoa ajatellen. 
Ohjaavan opettajan näkökulmasta suurin anti projektissa oli 
sen monialaisuus sekä yhteistyö toisen asteen kanssa. Se tuki 
opiskelijoiden osaamista ja taitoja toimia erilaisissa toimin-
taympäristöissä ja eritaustaisten ihmisten kanssa. Uskon, että 
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